

















































Community Currency Game as Learning Tool for Members of the Secretariat of 
Community Currency: Execution of Community Currency Game


































































































































































































ゲーム ゲーム ゲーム ゲーム
開始前 終了後 開始前 終了後
１ 3.95 4.13 3.56 3.94
２ 3.64 3.90 3.91 4.21
３ 3.59 3.87 3.47 3.91
























ゲーム ゲーム ゲーム ゲーム
開始前 終了後 開始前 終了後
５ 3.64 3.83 2.85 3.15
６ 2.59 3.07 3.97 4.06
７ 3.45 3.63 4.26 4.09
８ 2.95 3.50 4.00 3.85
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新潟産業大学経済学部紀要　第50号
地域通貨ゲーム　事前アンケート
　本アンケートは、地域通貨ゲームに参加される皆さんのことを前もって我々が知るためのものです。本アンケートで
収集された情報は、今後のゲーム開発と学術研究のみに利用されます。アンケートはあまり深く考えずに直感で答えて
ください。ご協力お願いします。（本アンケートの書式は、地域通貨ゲームについて指導をいただいた上越教育大学吉田昌幸先生と北陸先端
科学技術大学院大学小林重人先生が作成されたものを利用させていただいております。）
 新潟産業大学阿部雅明、宇都宮仁、平野実良
あなたのことについてお聞かせください。（それぞれひとつに◯をつけてください）
１）あなたの住んでいる地域にどのくらい愛着がありますか。
□とても愛着がある　□少し愛着がある　□どちらとも言えない　□あまり愛着がない　□全く愛着がない
２）あなたの地域に住んでいる人は信用できますか。
□とても信用できる　□少し信用できる　□どちらとも言えない　□あまり信用できない　□全く信用できない
３）自分のことよりも人や地域のために役に立ちたいと思いますか。
□強く思う　□少し思う　□どちらでもない　□あまり思わない　□全く思わない
４）地域の人同士で助け合うことは、自分の義務だと思いますか。
□強く思う　□少し思う　□どちらでもない　□あまり思わない　□全く思わない
５）生きていくために、法定通貨と異なる他のお金を利用できるのがよいと思いますか。
□強く思う　□少し思う　□どちらでもない　□あまり思わない　□全く思わない
６）人々が自由にお金を創造・発行できる方がよいと思いますか。
□強く思う　□少し思う　□どちらでもない　□あまり思わない　□全く思わない
７）お金は人と人とを結びつけるものであればよいと思いますか。
□強く思う　□少し思う　□どちらでもない　□あまり思わない　□全く思わない
８）お金の発行権を中央銀行や商業銀行だけでなく人々やコミュニティも持つべきだと思いますか。
□強く思う　□少し思う　□どちらでもない　□あまり思わない　□全く思わない
９）日本国内で使えるお金は「円」一種類でよいと思いますか。
□強く思う　□少し思う　□どちらでもない　□あまり思わない　□全く思わない
 裏面に続きます。
10）友人がお金で困っている時、貸してあげるのがよいと思いますか。
付録１
38
地域通貨運営委員の学習ツールとしての地域通貨ゲーム
□強く思う　□少し思う　□どちらでもない　□あまり思わない　□全く思わない
11）お金は儲ければ儲けるほどよいと思いますか。
□強く思う　□少し思う　□どちらでもない　□あまり思わない　□全く思わない
12）人や地域を助けるのは無償でするのがよいと思いますか。
□強く思う　□少し思う　□どちらでもない　□あまり思わない　□全く思わない
13）お金はどんな場所や地域でも使えるほうがよいと思いますか。
□強く思う　□少し思う　□どちらでもない　□あまり思わない　□全く思わない
14）いろいろな種類のお金から好ましいものを選ぶことができればよいと思いますか。
□強く思う　□少し思う　□どちらでもない　□あまり思わない　□全く思わない
ご回答ありがとうございました。
性別：　男・女
年齢：10歳未満・10代・20代・30代・40代・50代・60代・70歳以上
職業：小学生・中学生・高校生・大学生・パート/アルバイト・主婦（主夫）・
　　　会社員・自営業・公務員・無職・その他（　　　　　　　）
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新潟産業大学経済学部紀要　第50号
地域通貨ゲーム　事後アンケート
　本アンケートは、地域通貨ゲームに参加された皆さんがこのゲームを通じてどのようなことを感じたのかを教えても
らうためのものです。以前回答していただいたものと同じ質問がありますが、前回と必ずしも同じ回答にしなくても結
構です。本アンケートで収集された情報は、今後のゲーム開発と学術研究のみに利用されます。アンケートはあまり深
く考えずに直感で答えてください。ご協力お願いします。（本アンケートの書式は、地域通貨ゲームについて指導をいただいた上越教
育大学吉田昌幸先生と北陸先端科学技術大学院大学小林重人先生が作成されたものを利用させていただいております。）
新潟産業大学阿部雅明、宇都宮仁、平野実良
参加したプレーヤー名に◯をひとつつけてください。
□サラリーマン　□学生　□農家　□レストラン　□ガソリンスタンド
あなたのことについてお聞かせください。（それぞれひとつに◯をつけてください）
１）あなたの住んでいる地域にどのくらい愛着がありますか。
□とても愛着がある　□少し愛着がある　□どちらとも言えない　□あまり愛着がない　□全く愛着がない
２）あなたの地域に住んでいる人は信用できますか。
□とても信用できる　□少し信用できる　□どちらとも言えない　□あまり信用できない　□全く信用できない
３）自分のことよりも人や地域のために役に立ちたいと思いますか。
□強く思う　□少し思う　□どちらでもない　□あまり思わない　□全く思わない
４）地域の人同士で助け合うことは、自分の義務だと思いますか。
□強く思う　□少し思う　□どちらでもない　□あまり思わない　□全く思わない
５）生きていくために、法定通貨と異なる他のお金を利用できるのがよいと思いますか。
□強く思う　□少し思う　□どちらでもない　□あまり思わない　□全く思わない
６）人々が自由にお金を創造・発行できる方がよいと思いますか。
□強く思う　□少し思う　□どちらでもない　□あまり思わない　□全く思わない
７）お金は人と人とを結びつけるものであればよいと思いますか。
□強く思う　□少し思う　□どちらでもない　□あまり思わない　□全く思わない
８）お金の発行権を中央銀行や商業銀行だけでなく人々やコミュニティも持つべきだと思いますか。
□強く思う　□少し思う　□どちらでもない　□あまり思わない　□全く思わない
９）日本国内で使えるお金は「円」一種類でよいと思いますか。
□強く思う　□少し思う　□どちらでもない　□あまり思わない　□全く思わない
 裏面に続きます。
付録２
40
地域通貨運営委員の学習ツールとしての地域通貨ゲーム
10）友人がお金で困っている時、貸してあげるのがよいと思いますか。
□強く思う　□少し思う　□どちらでもない　□あまり思わない　□全く思わない
11）お金は儲ければ儲けるほどよいと思いますか。
□強く思う　□少し思う　□どちらでもない　□あまり思わない　□全く思わない
12）人や地域を助けるのは無償でするのがよいと思いますか。
□強く思う　□少し思う　□どちらでもない　□あまり思わない　□全く思わない
13）お金はどんな場所や地域でも使えるほうがよいと思いますか。
□強く思う　□少し思う　□どちらでもない　□あまり思わない　□全く思わない
14）いろいろな種類のお金から好ましいものを選ぶことができればよいと思いますか。
□強く思う　□少し思う　□どちらでもない　□あまり思わない　□全く思わない
15）あなたの住んでいる地域に地域通貨があればよいと思いますか。
□強く思う　□少し思う　□どちらでもない　□あまり思わない　□全く思わない
16）あなたの住んでいる地域に地域通貨があるとして、あなたは地域通貨と円のどちらを使いたいですか。
□地域通貨　□どちらかというと地域通貨　□どちらでもない　□どちらかというと円　□円
17）地域通貨ゲームは楽しかったですか。
□とても楽しかった　□まあまあ楽しかった　□どちらでもない　□あまり楽しくなかった　□全く楽しくなかった
18）地域通貨ゲームを行ってどんな感想を持ちましたか（例えば、地域通貨が導入された前後の違い、円と地域通貨の
違いなど）。ご自由にお書きください。
ご回答ありがとうございました。
性別：　男・女
年齢：10歳未満・10代・20代・30代・40代・50代・60代・70歳以上
職業：小学生・中学生・高校生・大学生・パート/アルバイト・主婦（主夫）・
　　　会社員・自営業・公務員・無職・その他（　　　　　　　）
